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意味生成の過程を追った。作品は、Rebecca Cobb による、調査実施当時刊行間もない絵本、 The Something (2014)
を選定（『なんだろう』と題して和訳したものを使用）し、調査に参加したすべての児童にとって初読となるよう









とがわかった。それは、Goffman の唱える「参与の枠組み」（participation framework）に照らして大別すると、① 
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